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ABSTRAK 
Adhimas Bayu Sudibya. K2512008. PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BUZZER QUIZ SEBAGAI ALAT BANTU PADA 
TEKNIK CERDAS CERMAT. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengembangkan media 
pembelajaran buzzer quiz sebagai alat bantu pada teknik cerdas cermat, (2) 
mengetahui nilai kelayakan media pembelajaran buzzer quiz (3) mengetahui 
respon mahasiswa terhadap media pembelajaran buzzer quiz. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Research and Development 
(R&D). Penelitian menggunakan model pengembangan menurut Sugiyono 
(2015). Prosedur pengembangan yang digunakan : (1) potensi dan masalah, (2) 
studi literatur dan pengumpulan informasi, (3) perancangan produk, (4) 
pembuatan produk, (5) validasi ahli, (6) uji coba terbatas, (7) revisi produk dan (8) 
produk akhir. Subjek uji coba pada penelitian dan pengembangan ini adalah (1) 
satu orang ahli teknik (2) satu orang ahli media (3) delapan belas orang 
mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 
akademik 2015/2016. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah angket 
untuk validas ahli dan uji coba terbatas. Analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif. 
Hasil dari penelitian adalah (1) media pembelajaran buzzer quiz 
sebagai alat bantu pada teknik cerdas cermat, (2) hasil kelayakan dari media 
pembelajaran buzzer quiz sebagai berikut : perolehan persentase nilai dari ahli 
teknik sebesar 86,32% termasuk dalam kategori sangat layak dan perolehan 
persentase nilai dari ahli media sebesar 89,52% termasuk dalam kategori sangat 
layak, (3) respon mahasiswa terhadap media pembelajaran buzzer quiz 
mendapatkan persentase nilai sebesar 79,03% termasuk dalam kategori sangat 
baik. Dengan demikian media pembelajaran buzzer quiz sebagai alat bantu pada 
teknik cerdas cermat sangat layak untuk digunakan. 
 
Kata kuci : media pembelajaran, alat bantu pembelajaran, teknik cerdas cermat, 
buzzer quiz 
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ABSTRACT 
 
Adhimas Bayu Sudibya. K2512008.DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA 
BUZZER QUIZ AS LEARNING TOOL ON QUIZ TECHNIQUE. Thesis, 
Surakarta, Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University, 
November 2016. 
This study aims at developing (1) buzzer quiz learning media as 
learning tool on quiz technique, (2) the properness value of buzzer quiz learning 
media (3) the response of student about buzzer quiz learning media. 
This study used a Research and Development (R&D) model. This 
study used Sugiyono development model (2015). The procedure of development 
are (1) potential and problem analysis (2) literature study and information collect 
(3) product design (4) product making (5) expert validation (6) product testing (7) 
revision (8) final product. The subject of this research are (1) an expert 
technician, (2) an expert media, (3) eighteen 4th semester students 2015/2016 
academic year of Mechanical Engineering Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. The data was taken by 
quistionnaire for expert validation and testing product. The data analysis used 
descriptive statistic. 
The result of research are(1), buzzer quiz learning media as learning 
tool on quiz learning, (2) the properness result of a learning media : 86,32% from 
technique expert get very proper category and 89,52% from media expert get very 
proper category, (3) students respon about a learning media get 79,03%, it was 
very good category. Thisa learning media buzzer quiz as learning tool on quiz 
technique based learning is very proper to used. 
Keywords: learning media, learning tool, quiz technique, buzzer quiz 
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MOTTO 
 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 
(Q.S.  Al-Alaq : 1) 
 
Imagination more important than knowledge 
(Albert Einstein) 
 
Fun + Learning = The Best Educational Experience 
(Tamara L. Chilver) 
 
Tuhan tidak akan memberikan apa yang kamu anggap baik, tetapi Tuhan akan 
memberikan apa yang terbaik bagi kamu. 
(Anonim) 
 
Dibalik sosok pria yang hebat terdapat orangtua yang kuat, giat, dan penuh tekad 
(Penulis) 
 
Because we’re friends, there is no need for another reason 
(Bon Kurei a.k.a Mr. 2) 
 
You’ll Never Walk Alone 
(Liverpool FC)  
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